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SAŽETAK 
 
Diplomski rad je Web portal koji je svojevrsni vodič za studiranje u Osijeku. Prvo je opisan 
dizajn portala, podijeljen u pet dijelova: naslovni dio, lijevi izbornik, desni izbornik, središnji dio 
te lijevi i desni podizbornik. Nakon toga opisuju se metode realizacije, odnosno tehnologije 
kojima se realizirao dizajn i funkcionalnost stranice. Za izradu su korištene sljedeće tehnologije: 
HTML, CSS, JavaScript i PHP. Osim toga, korišteni su softveri Notepad++ i Paint, te usluge 
stranica Freemysqlhosting.net i Forumcroatian.com.  
 
Ključne riječi: Web portal, dizajn, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Notepad++, Paint, 
Freemysqlhosting.net i Forumcroatian.com 
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ABSTRACT 
 
 
Web portal for the Osijek students 
 
 
Thesis is a Web portal that is kind of a guide for studying in Osijek. Design is described at the 
beginning of thesis. Design is divided into five parts: part for the title, left menu, right menu, 
central part, left and right submenu. After that, methods of implementation are described. Those 
methods are tehnologies used for creating design and functionality of the website. Those 
tehnologies are: HTML, CSS, JavaScript and PHP. Besides that, softwares like Notepad++ and 
Paint, and service from Freemysqlhosting.net and Forumcroatian.com, are also used for creating 
this Web portal.  
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